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Abstrak 
PT. Mega Auto Finance merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
kredit kendaraan bermotor, dimana mereka memberikan pinjaman ataupun kredit untuk 
pembelian kendaraan bermotor kepada pada konsumen dengan bekerja sama dengan 
beberapa dealer kendaraan bermotor untuk merek YAMAHA. Tujuan Penelitian ini 
adalah melakukan analisis dan perancangan data warehouse untuk sistem penjualan dan 
sistem jaminan pada PT. Mega Auto Finance. Metode untuk analisis sistem yang sedang 
berjalan dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak eksekutif atau manajer 
PT. Mega Auto Finance. Sedangkan untuk metode perancangan data warehouse yang 
digunakan pada penulisan ini adalah dengan menggunakan nine-step Methodology yang 
dikembangkan oleh Ralph Kimball. Hasil yang dicapai adalah sebuah aplikasi data 
warehouse yang menyediakan data dan informasi untuk pihak eksekutif dalam 
pengolahan laporan dan pengambilan keputusan yang tepat dengan waktu yang efektif 
dan efisien. Aplikasi data warehouse sistem penjualan dan jaminan pada PT. Mega Auto 
Finance dapat mempermudah pihak eksekutif perusahaan dalam pengambilan keputusan 
dan pengolahan data secara benar sehingga dapat meningkatkan efektifitas penjualan 
dan jaminan pada PT. Mega Auto Finance. 
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